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aeiiffif*B*T*8ffi.yfB BffffTTt:irw Tff•gw fS *¥"!?***:• 
F«rlodl«k v«*ft2a* Pöt4pr<m«loadter»o«it 1 JuhmvI - $0 wil 196$« 
Codpuratl« ?mia- «a î,Maâî»©ttvv«*«»l«in« 
l**UvlJ)u 
1 
Sil dasa «ave» va aaa w»ïrt«M vaa Im« pot*rondb«drijfion<î»rso#k 
«va* 4« periode vaa I jaaaavi tot SO «»»il t96% la tti tijdvak *tja er 
lift totaux 24 «raadao&ater» ondersooht, asaslijk 25 volledig- ea 1 ge­
deeltelijk oadersoek* Aakttâaa aaaeters si ja mmi loor perseaeel vaa 
hat Proefetatioa. 9« overife aoaatava »ija «enoaea 4««r eedewerkers vaa 
4« C.T.L.Y.HSa»«nverlci»«". la 4« e»rste vier aasadaa vaa dit jas» werd 
té mmtti een fceeoek fefcrxMiht ««s kat pot#Ton.ibwdriJf ta Haaaalardijk* Baar-
aaaat w4, ia #es®le<ihtt$ vaa 4a heer 4a Vaa, eeaaaal een kwekerij 
Ve»<xïht to Eoordwijke rhout en eeaaaal aaa kwaker ia Halavijk« 
Alla analy sereaul taten ai ja f iaaiddala kekead «aar no*e«t«le, ala 
Mjlafa» ia dit varslaf apeeaoae». 
flakevaaaavaaa {aaaata* p# 6?0) 
Bat ev«aaieehe stofgehalte ia vrij aaraaal« Be pH is geeft. INI 
sotttfehalte» ai ja valdeaade laaf» Stiketof, fosfor aa kali werdea 
Maiwi a I?#vo&den. 
Sat verwerkte Yinkeveease vee» vu ia 4a lastata aaaadea vaa 
1964 reeds aangevoerdt sadat evaxwagaa* geea vera veea is verwerkt. 
Bat veen vas vsa redelijk gesda kwaliteit. Xa de anrate helft vaa 
februari vard vasa anagevaerd vaarvaa vrijval direkt aa aaakaast 
potgrond ia saaeageeteld, Structureel gesisa was dit vas» belangrijk 
aiader das hat vara dat ia 1f$4 *»* saagevoerd« later it gehlakea 
dat aai» alla vasyeehijailjkkeld het „februari^-veea eterk vagant* 
reiaigd aas aet onkruidmeden. fit het fcoveastaaade Uijkt aogaaals 
dat liai seer eeker aanbeveling verdi eat kat Vinkeveease va«» v**a§-
tijdig aaa ta vaaraa aa feet gedurende enige aaaadaa 09 ta al aaa. 
Va hebben da iadvak dat tijdsas da ojfslagperiod« aaa gvaat daal va» 
4% asnweaige ***T kdaalcpsaht veriiesea. 
Kat «uivere oagefeaslde holeterveea heeft saais altijd 
• IttolWrntJWaMiii 
la mis vorig veyalag ia reed« aeldiag «smakt vaa da avaataala 
aadalea dia aaa kat gstomik vaa dit vseaaaafsel verbonden ai ja« Joele 
f 
bebest g#mm m 4« TOorkettr aea ma miihI •mm 500 beletar ea 50$ m>U»i 
Äi»a watande dat iet wmmUjk «abeel Isomom «eet sija* 
Set veaaaemfeel d*t la 4« la dit vmlif beimimvm periode mi 
«mfet «M im bet «ebeel litt deorvrorea. Het aiet doorvroren «vartveea. 
beeft mm diiihte struataur m tit kan êt etraetaiir vaa de petgraad aa4eli« 
beJtorloaden. 
tm mm pmU$ bolatar • «vartveea 1« mm «©sate* (p# ff?) CMMNMRft 
VOO» ondarao«k M«y de senttoeatand* Be 3Quts:«halt«n «uw «aaetlg iaa*. 
lia* 
Aan «Ii« potgrend«» wert jwr a' £ 40 lit«* aaa4 to«#avo»gd. 
Dit *aad v«i va* redalijke kwaliteit, hoewel «isd*» dan bat so «•-
waaste duineand. % 1$ april werd geeonetateerd dat «m partij sant 
«a» aaafevee»* die oaa inci»ne vrijwel ongeeefaikt vas es doer pet* 
IM»' IwWWwHJdi »•» IBSeBÄ fWWB jgPFS0w^PF*5® vsbR KJLwlmm *Ä *»*#•*» 
g*©# »atari*«! (grint). 
% 
m 
0v#£we«*a4 w»4 aaa 4» td»aatpet«ro»daa par *r £ 00 liter af-
WÄÄW lV£feftâ4Ll&fftt!tfAÀjK,!âdl ÂÉ^NÉl^tiBfcdl ÉJR 
ehaapiitao&aeet in hat algeaaea rijker 4m rette aeet« BiJ hat mV 
•tall« va» 4a nog tot ta voegen boevealbeit tornataeet 4i«»t kitiM« 
ÉMfcMUÈjaaiNb mü%* <tw # ^  ** 4* aiiaai Jl mim 1h *aai ill aai— If ^%t1(»ülü Jkätk 4 ia «ÉVMtlV1 Jlafe4fe jÊJÉ w&Wmmgp ftiflilllg w «mis filKmMi« W9 mmwwwm mm f»w w 
woediagawattrde was 4« ttkaapifaaaaaat weleeae aadereehat ia. 
»otta aaat 
Aan potgronden beetead wer bat ©ppettaa vas aaataaaaa wert 
<t fttéL mfk4éa aa i> ai É jfcaik^«Mwei»a^awÈ MT^wrilh m um*! idl-** üalan 4t A am* Jbfi daarfiJBMklÊVAfkiSMbSk tmüuHil J£ IUP I011I Ml wiffVOip• XBiiAit MMWVI MI "» *f g|IHgfl#w»iw w«v 
das« potgronden goad Tartaarde overjarige tlaliMt te «eterailtaa, 0p 
1t feteaavi werd «aliter ep bat bedrijf van de fcae» Sofiwad eaa partij 
aaatiMipatsmt aaa#« troffea 4ie «tel rai« aa tari aal bevatte» Tareeraaaltt 
ÄÄiMedlÄÄ aliMrt mil #W  ^ «*44« m^mA «aam <É «m i'ii wé nia m ié> mir Ir wWifiioi »wl*111'*4»0mk9 •***" W9w ^PBwp W4i 
% 
öa4oYg*i*®o*d» mwêm g»lm*ikt • 
1* IaÜ0M»g»i (2tolok*l) 
2* %•»*»«•tatoi 12 • 10 « 18 
3# (17  ^FjOJ) 
4# SfgfvÉlx à. 
mjiHiinm- it,, murai 
X» v«*g«lljklag Ml voorgaande poriodaa kvoa ia do workwijm 
*1« g«*©lgd wordt MJ hot •aaonatollftn v«a d* g««& •»*« 
«ad«ring, Hog eteed« vovdoa 4« voaig« ultgaagaaatorial«!! Mt bot 
Ml «a Ito bonodigdo meststof?«» voorgaaangd door ««8 traotor ut 
mrlatev. Daarna wordt hot «OLM •oafcrogoa s«|Ml goaoloa «a 
di*Okt 4q 
(«oaetara *g» 936 - 66) 
Dos« potgrond«® aija aoaoagostold ait Viakevooas ma» bolator • 
swartv»«n «it saivor bolatftrroon* for a5 1« £ 80 lit«» taad «ft 
voor 80 Hit«» 0hM9t«MMN»t doorgoworkt. àêm hat «litt» 
MBC«»1 word po* •' f kg kolkisorgol • 1 kg 12-10-18 • 1 kg 
ffeotaat • 1/| leg Sporomix a toagoroogd. In d» mmbÉ Jamari blaak 
4«% il» plft&t« v«& 1 kg 12-10*18» if kg v«a 4#»« aaatatof «r4 door-
'8« toaa&tpotgrondmonsters b»bbaa o«n no faal tot wij hoog «*• 
ga*isch «tofgohalto. Keelsaro kalk word normaal tot flink pfwâta. 
Potgrond«» m% ««a ta lag« fM si Ja ai«t aoagetroffaa. Ba oijto*« voor 
ij««# on altwiniua aija gaaatlg laag* *• koakonaouiäahalton tl Ja 
woldooado laag« Bo gloairaat vaa d« aoaatar» pg* 336« 337» *21 •» 
T18 ia wij hoog. 9« glo«ir««t *«a aoa«t«r ?g# 749 1« t« boog* V«a 
4« oirarigo aonat«r« aija d® gloairaston valdooada laag* faa M 
ao&atar — pg. 736 — 1« hot «tikatofgoïutlt« t« laag« 2a «at«» op* ' 
loahaso aiikatof ward ia d« aoaatas» yg* 336* 337» 621 «a 749 fllak 
gavoadaa* Sa a«§«a ma do vi^ftlaa aöaatara «ui noraaal s tik« tof 
t* 411« mo&st*m bav«tt«n ni» voldooad« foafor. Kali word 
ml nmin. Bo kaligoh*}tan *aa d« aonatar« pg. 621 
•n 749 ai Ja bljsoador hoog» B* oijfora voor eagaoaiaa on «oagaaa «IJ» 
4 
•oldoanda hoo«. 
AI« m da analyaa*«attlt»tan kaaohowaa to ©atkoaa» *a alat aaa da 
iad*«k d«t kat baaeataa van da yot*rond altl op da !«*•*• «i|M 1« «a-
•ohiad. $• «yd« in 41% mgls« «apeaaarda atailla« dat da kaaaatiaga-» 
waarda v«sa akaafigaaaaaat vordt <wida*schat aohtaa wa klar la iijnaa 
ftifittti {*»»»*•** m 519 •» tit) 
Monater m fit k*«*t MB lHR^Upm»y 4  ^ 4«w ao&atar 
INI 519«' Kooi ata*« kalk ward mmmSk «avenden« Ba jß la $o»d. ö® «liftn 
•oor ijata* m »lualnlua alja gnaatif Im«» Sa aouts«halt«n alja «i«l ta 
ko©«. la vatas» oploabam» atlkatof ward aoraaai «avaadan. Boas ta? 9« fit %*» 
vat flink foafo*. Sait* aonotera kavatta» wij vaal kali. 9a oijfasra 
voop aagnaaiaa »b Mmgurn dja voldoaada ho#f« 
1* Oy 0 fatoaari ward aaa aoaata* kloaakoalpetfroad tar oa~ 
darsoak aaagakadaa. INi klarla op«aj>©tta kioeakoolplaatan 
«roaidaa aiat na&r wana. Oadar aaalyaamnaar |tf <90 ia kat 
aoaatar ia oadaraoak lasiii. Sit kat eadaraoak kl aak dat «a 
aard van da grand aomual vaa« 9a aomtsahaltaa «ara» «oaati« 
laa«. 2a vat«r oplaakara atlkatof ward valai« prawad«*, foafaat 
im kali aatl«. Wallioht ia da alaakta #ro«i *aa da klaaakool-
plaatazt varaavaaakt door gabrak aaa atlkatof. 
2* Stiofetia* Slat law 
ttifeikVMË*Éi Uraiftiirtit 
ia 5* april ward ao«aa&l« aaa aoaatar kloaakoolj>ot«r©nd 
09 hal PmfitaUta gakraeht. Sit aoaatar «— M 24 — had a#a 
«ai ten Grgimiaoh-atoffahait«. Koolmn kalk mé valait «a» 
voadaa« Da pH vaa voldoaada hoo*. 9a *oat«afa*ltaa varan iaaati* 
laa#» Stikataf# foaim aa kail wardaa la sodaal«« koavaaikadaa 
«mMw dat taa aaasiaa ima ia plaataa «aan voadaaltakort 
komdaa kakkaa. 
Oy f april «atê aaa kaaaak «abraokt «aa da kwakarlj vam 
feat s&«at*oad vaa op«®kvaakt. San «root iaal vaa da plaat«», 
dia iaalddala «««da altgaplaat «am» vartooadaa vooraaaalijk 
te 4« «adara kladaraa *ri| araatiga akloraaa. Yoor dMa «bloroaa 
ko», aa«k aaa da haad wm kat «kaaiaak groadoadarsoak aook «a» 
5 .  
*** plaat«© «weeastatearde aas afdoende verklsria* worden «agaia». 
9». Soll»« 
»aaldwijk 
SM «teae kweke* vielen kort na kat oppotten eea aantal »aloea« 
plaatea «H. Ös4a* nanner p« 652 1« 4« potgrond ondereooht. 5* «Im» 
nieehe •«»•«•tel lia« van 4» potgrond gaf «een aanwiJsingen waardoor 
tiet me*sXlm raxx da plantas verkla&rd kon worden. öedaoht ««»d dat, 
nede 4©<w ««a ta lagt «ï-ondteoperetutur, h*% wagwellen •«» 4» »laut«» 
**ro©rsa*kt wae éoor eeh adelige kieasahisaels. 
4* ü. Itasei 
K&rllndijk 4?* 
Honaelerdiik 
vp SPW 99ari,J* Vio KvilSf vif« #•» BeAlllr pwsvft 
Vfluaen jta^n 4MÜi^k ^vflflfaffcdndB aoea^eianinn vi^nan^ ifen^na tfMMMttdft 41 an ^^a^^e^B^^e^ao ai» ^i^^Baae& 4^e•WSa^Si^g^n 
gsoehi «»d» a&alvMBiaMr «ur. »i. Ifceaa tntmad w «n »an^t hnec *w*a* nrawns^^^^wa'ep a» V (• ™ S -ar^asBap jp»a  ^wgpHS aaaaea awaRa ^e^aaa wpea^QpSBMe ann^aa^p-
®rgejßleek~e tofgehal ta. 1« 98 «m goed. lat kankenaont«ehal ta waa hoger 
da» aovaaal. Stikatof werd v«i»i| gevonden» foafaat «m kali natig. 
Soste* Ivijftl il» gaateld worden dat de groeletiletaad van 4a tonaat-
planta» verooreaakt ia 4de» Btikatofgeferek. Va hebben te indarak UI MJ 
feNMàealtaifcda'nn at^t  ^ dl^» aa% AAAM ^wwan AJMA 4fc.aMfeaMMMfc4Meik4MMfeWK «aaa awaawr ajiapw #g^waa *e gex.eve ra ui p&aaaa *•» »aanwmpnaa* '«"Ra• 
da analyeeoijfere wijaen altfcane in 4asa riohting. 
5* V* va» Sohle 
loalMi 1?l 
Bleiewijk 
•as dasa kwaker werd op f9 san*t aeii amis «ar anjerpotgrond «at-
VttlIBM Mi WtimmiiÉkT «•«•*• ifiyikè mmlaf» *«t^ï»a H|l «f. A dusnaae tfft* a^*^e aasosana^s* a^aa^^^-amar a^aa^^e 
genoaen ira» 4a vMrmttMy* Het aansta* bad een soxaanl or#aaisoh-
stofgehalte. 8a pfi wae «lat ta la*«* Ba «loeiraat «aa aaa 4a hom 
kant* 8 tik»tof as kalf wardim ml «avonden. 
Op 9 april la 4aaa kweker Itesooht. Sa aajara opgekweekt i&ln 
$erapott«» ware» toen reede uitga plaat. Sa weg^roai vaa 4a plantas waa 
alaalit* Of as toh4 4a parakluitaa bad slak aaa Mjaoadav anatlca aoa-
«roai oatwikkeld. BierHj aij op^eaerîct dat de pereklaltea ma» aat 
mmm* ftr werd ver<mdereteld dat 4a alaokta fraai vas te anjer# ver-
ooraaakt waa door sauratofgefcrak. isi«« tijd lata» ia door aas kloaaaa» 
teeltaaeiatent van da Toorliehtimradieae t gaadviaeerd 4a kaapland af 




BMJ# op to pettaa af t« 4mr wmmmm Op 20 toi *a*4 li*« toteijf MfMala 
WiMkt M Imwü wÊmémÊ. —*«»«*«1 Ü itt Au slmtwi ilah 
h#rst«14. m «6ap9ti ihm %>«laxMf?ijlt «into* dan op £ «pril mm» ko* taak 
aof wij «mti# wordan g«no«ad. 
]b f>(vpam»lr wut 4« a»«iri»Mi Ig «lat WkMld. &» la MÂtahi É»t hit Wo-
iK||iàu MÉAAAMAAMM aÀ *&Jk MA«* £m 'VMÉ À b^MBk Jfe^a^feAt^fctta 11BW •vW'Bi Bi®* ®©wwJHp™^öl yw!IWHS^wNp3Lft3ypft ®®Ä **gP* ^pH^Wrw"*• «f* * MSPR Wlß^wr 
«til wtJNttHI Wtf«i«B* 
Hüfm Mn It 
Hat «mataiI m toUm • *a*a a#a*t*aaa toaft 4« atraota»* va» tet 
•f t« ltVIMi wmâukt **«» »«*»1» ha{n«1 o*d . Wmmm**éA M«X» VtA âit VeetiBÄSSÄ— 
ml «astft toö*«awa*tet ward 4« atmttMV van to petffosi „diafctar*, Boevèl 
«• «it#aafa«atariaXa& i& to«a »*«a to kvallt#it va» tot «f ta la***a» pro» 
dak* topalan» toaft da vijaa m» potitotofatoitot» fctofop «vwmm «an 
«*ata tovleaé. v# mm» 4*« nat 4* iiicâs la «afcrulk aijato **al»lfi*s Iw« 
ta^aJP^^y^^a^Maajfc^pa^P^i Jt*is%# ^Mii^^aa  ^ ^aaSP^WBSUkl^fe ÏEaâÂ- ^ïOJMia^ap 
1* fa» da ait«aaga»ata*lalaa toaft tot •intovaaaaa *aa» Iftlüi« 
wiata* va» 1t*4 v«rd aangevoerd «ead nUMk tot totota*-» ftw w«rt* 
vaaaaaa#*«! ia vaa atatifa kvalit«it fawatot» 
f* Wat to efeaaiaelia 8«a»n»teliin« vaa d® potgrond totoaft *i| •><<••«! 
4bkt tot vo#diaypK®iw su inhiIi V3*i j hoojy las* 
5* fa» am tifaatal aatotofMUwi tcoa «at *ri5 «srota aatoyfeaiâ wi««& w 
fasamn tot to alaakta <coai wmnmimMifct i»aa doo* atitotaffa l^e« 
ÜSlM (to warla#) 
Soaia ««ato baafsrakaa aal #at*a«tet «ovdaa in tot toaaato aaaaaa to Ht-
«Ma* to to«» awaa&atalla». op aaa toaia «aa» 50 toagwato a» 5# Tiakavaaaa 
jft*«h 4i4k4b A * Ä^W if * w-aai^Fw^  ^ w 
JEJPKE iV'ÉtoWtoWiAMtott MIÉMI 
40^  tolata# • «wavtfaatt 
f0|l tolata* 
Va «a e^aa MarM5 a* tot tot tolata*» «aaartoaanMBgaal ae i»epili|k 
gahaal tomna seat aij* of aaâ«ra tot tot aa*i»a«l 25  ^••*» awaytTaaa 
«af tototta*« Viet tot oppottaa van ala aa d«r«ali|to «oat aaa tom«Mkoa»l 
WHMPot pay a' ^  Uta» aato • 2 kt kaltoareal • 1 kg 12 • 10 » it • § fc* 
to%tolM#avfoafaat • 1/3 kt Spo»mix â wotdaa toagawaa««* 
t 
* 
T«« M ©pfott«#» van t«Htw «t 4«*g»UJfc* «m««»« «*9** «r *••»-
•>iiir>n1 60 11 fair «»•*•* * 60 lit«* aftatwaxlEiMi *>"*•»<»* + 2 Jur ItrilBWMN 
««1 • 1 k« 16 - a - 12 • 1 kf dubb*lsup«rfQ«faat • 1/$ iE« SfOVttMlX à to« 
%• vo«g*n* «* îMrtrtMKtt fei«» âo*lb«v«t*t 4* la 4* mn»iit p*rio4«a «•bruik. 
*•12-10-18 ••rraa««i im li « ft • ttf «it t« t» voorkotw» in# wmt& 
Ät% k«ll«»h*lt* ta to poieroaé let «•» to *©«• v*a*dUi oploojrt. 
8*4« i« 41« liefet |»tli8 so«t to g«*®»to«#*to gift •*» 66 *it*r «tofr» 
PlSftCNMMSt fflftf VQfètll tlOdllOUMlt I 
Kasldvljk» Ml %m* 
O.A. Setrtj«» 
^m  r 
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